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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕпАТОпРОТЕКТОРНИХ вЛАСТИвОСТЕй ГуСТОГО 
ЕКСТРАКТу ГРИбІв ШИїТАКЕ
Вступ. У статті розглянуто питання щодо визначення динаміки лабораторних показників у сироват-
ці крові та гомогенаті печінки щурів, уражених парацетамолом, і після корекції густим екстрактом грибів 
шиїтаке.
Мета дослідження – вивчити гепатопротекторні властивості густого екстракту грибів шиїтаке 
в експерименті на щурах з модельованим парацетамоловим гепатитом.
Методи дослідження. Дослідження проводили на білих щурах-самцях. Тварин поділили на 10 груп, 
кожна з яких включала 6 щурів. Гострий гепатит моделювали шляхом введення парацетамолу інтра-
гастрально в дозі 1250 мг/кг 1 раз на добу (протягом 2-х діб) у вигляді суспензії в 2 % розчині крохмально-
го гелю. Для корекції токсичного ураження застосовували густий екстракт грибів шиїтаке, який вводили 
інтрагастрально за 2 год до введення парацетамолу та щоденно після ураження в дозі 150 мг/кг маси 
тіла. Препарат порівняння “Силібор” вводили за тією ж схемою, що й екстракт грибів шиїтаке, в дозі 
20мг/кг маси тіла тварини. На 3-тю, 7-му і 10-ту доби від початку ураження проводили евтаназію щурів 
з використанням барбамілу натрію. Дослідженням піддавали гомогенат печінки та сироватку крові. Сту-
пінь цитолізу гепатоцитів після введення коригувальних чинників оцінювали за активністю аланін- та 
аспартатамінотрансфераз, гамма-глутамілтранспептидази, лужної фосфатази і величиною тимолової 
проби.
Результати й обговорення. Виявлено виражений цитоліз гепатоцитів після введення щурам токси-
канта на основі дослідження активності амінотрансфераз, гамма-глутамілтранспептидази, лужної 
фосфатази та величини тимолової проби. Застосування густого екстракту грибів шиїтаке сприяло 
нормалізації досліджуваних показників, що свідчило про гепато- та цитопротекторні властивості цього 
фармакологічного препарату.
Висновки. Отримані результати підтверджують порушення структурно-функціональної цілісності 
печінки, формування явищ цитолізу і холестазу в печінці після ураження щурів токсичними дозами пара-
цетамолу. Виявлено позитивний вплив густого екстракту грибів шиїтаке на динаміку лабораторних 
показників у сироватці крові та гомогенаті печінки тварин за умов змодельованого парацетамолового 
гепатиту.
КлючОВІ СлОВа: гриби шиїтаке; парацетамол; гепатит; густий екстракт; гепатопротекторні влас-
тивості.
ВСТУП. Результати проведених клінічних 
досліджень показують, що приймання лікарських 
засобів є однією з найважливіших причин ура-
ження печінки. Доведено, що медикаментозне 
ураження печінки становить близько 10 % усіх 
побічних реакцій, пов’язаних із використанням 
цитостатичних препаратів [1–3]. Насправді гепа-
тотоксичність розвивається, мабуть, частіше, ніж 
свідчить офіційна медична статистика, оскільки 
печінка є однією з основних ланок біотрансфор-
мації лікарських засобів. Медикаментозно-інду-
коване ураження печінки – найбільш поширена 
причина вилучення з обігу схвалених до засто-
сування лікарських препаратів.
Пошук нових дієвих засобів, які можна було 
б використовувати при патологіях, що супрово-
джуються ураженням печінки внаслідок актива-
ції вільнорадикальних процесів, набуває все 
більшої актуальності [1–6].
Сучасні дослідження доводять, що вищі 
базидіальні гриби не тільки є збалансованим 
природним комплексом біологічно активних 
речовин, а й здатні проявляти різноманітну фар-
макологічну дію на організм людини.  Нашу 
увагу привернув гриб шиїтаке (lentinus еdodes), 
який містить у своєму складі глікани, хітин, тер-
пени, протеїни, ліпіди, каротиноїди, меланін, 
поліфеноли, полісахариди, ензими, ненасичені 
жирні кислоти, незамінні амінокислоти, десятки © І. І. Герасимець, л. С. Фіра, І. І. Медвідь, 2019.
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різних вітамінів і мікроелементів. Зокрема, цей 
гриб містить особливий полісахарид лентинан, 
здатний пригнічувати розвиток ракових клітин, 
а також бореться з вірусами грипу і гепатитом. 
Регулярно споживаючи шиїтаке, можна очисти-
ти організм від токсинів, солей важких металів і 
радіонуклідів, а також посилити імунний захист. 
Корисні речовини гриба активізують роботу моз-
ку та нервової системи, допомагають боротися 
із синдромом хронічної втоми. Позитивно впли-
ває шиїтаке і на кровоносну систему, сприяючи 
зміцненню серцевого м’яза, еластичності судин 
і очищенню крові від холестеролу. З’явилися 
підтвердження того, що цей гриб допомагає лі-
кувати чоловіче безпліддя [7–13].
Мета дослідження – вивчити гепатопротек-
торні властивості густого екстракту грибів шиї-
таке в експерименті на щурах з модельованим 
парацетамоловим гепатитом.
МеТОДи ДОСлІДЖеННЯ. Матеріалом для 
проведення фармакологічних досліджень слу-
гував густий екстракт грибів шиїтаке (ГеГШ), 
виготовлений та наданий для досліджень кафе-
дрою хімії природних сполук Національного 
фармацевтичного університету і стандартизова-
ний за стероїдними сполуками відповідно до 
вимог ДФУ.
Дослідження проводили на 60-ти білих 
щурах-сам цях масою 180–210 г, яких утримува-
ли на стандартному раціоні віварію Тернопіль-
ського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України з дотри-
манням правил біоетики відповідно до Європей-
ської конвенції про захист хребетних тварин, що 
використовуються для дослідних та інших науко-
вих цілей (Страсбург, 1986) [14]. 
Гострий гепатит моделювали шляхом вве-
дення парацетамолу інтрагастрально в дозі 
1250 мг/кг 1 раз на добу (протягом 2-х діб) у 
вигляді суспензії в 2 % розчині крохмального 
гелю. Для корекції токсичного ураження засто-
совували густий екстракт грибів шиїтаке, який 
вводили інтрагастрально за 2 год до введення 
токсиканта і щоденно після ураження в дозі 
150 мг/кг маси тіла. Препарат порівняння “Си-
лібор” вводили за тією ж схемою, що й екст ракт 
грибів шиїтаке, в дозі 20 мг/кг маси тіла тва-
рини. 
Тварин поділили на 10 груп, кожна з яких 
включала 6 щурів: 1-ша – тварини інтактного 
контролю (ІК); 2-га, 3-тя, 4-та – щури, отруєні 
парацетамолом (3-тя, 7-ма і 10-та доби дослі-
дження відповідно); 5-та, 6-та, 7-ма – тварини, 
яким вводили екстракт грибів шиїтаке в дозі 
150 мг/кг маси тіла (3-тя, 7-ма і 10-та доби екс-
перименту відповідно); 8-ма, 9-та, 10-та – щури, 
яким інтрагастрально вводили препарат “Силібор” 
(3-тя, 7-ма і 10-та доби дослідження відповідно).
На 3-тю, 7-му та 10-ту доби від початку ура-
ження проводили евтаназію щурів з використан-
ням барбамілу натрію. Дослідженням піддавали 
гомогенат печінки та сироватку крові. Кров заби-
рали із серця тварин. Ступінь цитолізу гепато-
цитів в організмі тварин після ураження параце-
тамолом та введення коригувальних чинників 
оцінювали за активністю аланінамінотрансфе-
рази (алаТ) [15], аспартатамінотрансферази 
(асаТ) [15], гамма-глутамілтранспептидази 
(ГГТП) [16], лужної фосфатази (лФ) [16] і вели-
чиною тимолової проби [17].
Отримані результати піддавали статистичній 
обробці в програмі StatIStICa 12. Достовірність 
міжгрупових відмінностей визначали за допомо-
гою критерію рангових сум Вілкоксона та крите-
рію Манна – Уїтні. Результати вважали достовір-
ними при p≤0,05 [18, 19].
РеЗУльТаТи й ОБГОВОРеННЯ. Дія токсич-
них сполук різної хімічної природи супроводжу-
ється інтенсифікацією вільнорадикальних про-
цесів, деструкцією плазматичних та цитоплаз-
матичних мембран у печінці, про що свідчать 
дані літератури [1, 2, 4, 5].
На порушення структурно-функціональної 
цілісності печінки, формування явищ цитолізу та 
холестазу в печінці після ураження парацетамо-
лом вказувало достовірне зростання активності 
відповідних індикаторних ензимів у сироватці 
крові тварин. Отруєння токсикантом призвело 
до виходу ензимів із цитозолю, підвищена їх 
активність у сироватці крові свідчила про ступінь 
ушкодження клітин.
Для оцінки функціонального стану мембран 
гепатоцитів печінки після ураження парацетамо-
лом та застосування густого екстракту грибів 
шиїтаке визначали активність алаТ, асаТ, ГГТП – 
маркерів цитолітичного процесу, лФ – маркера 
холестазу і величину тимолової проби, що збіль-
шувалась при запальних процесах у печінці.
Було встановлено, що за умов токсичного 
ураження печінки парацетамолом у сироватці 
крові щурів зросла активність алаТ (табл. 1). На 
10-ту добу дослідження вона перевищувала таку 
в групі ІК у 2,4  раза. Застосування як коригу-
вального чинника ГеГШ викликало зниження 
активності алаТ, і на 10-ту добу експерименту 
вона зменшилась в 1,6 раза відносно групи конт-
рольної патології (КП).
Розвиток деструктивних процесів у гепато-
цитах та зміна їх проникності підтверджуються 
зниженням активності органоспецифічних ензи-
мів у гомогенаті печінки після ураження токси-
кантом [16].
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Щодо активності алаТ у гомогенаті печінки 
щурів, уражених парацетамолом, то на 10-ту 
добу дослідження вона знизилась майже у 
2 рази відносно групи ІК. Після введення твари-
нам ГеГШ активність ензиму почала зростати 
на 7-му добу експерименту відносно щурів з 
некоригованим гепатитом (КП). Про ушкодження 
плазматичних мембран гепатоцитів свідчило 
підвищення активності асаТ у сироватці крові 
уражених тварин. активність ензиму до кінця 
експерименту зросла в 3,1 раза відносно групи ІК 
(табл. 2). Введення в уражений організм ГеГШ 
викликало зниження активності асаТ у сироват-
ці крові тварин на 37 та 47 % на 7-му і 10-ту доби 
дослідження відповідно відносно групи конт-
рольної патології.
У печінці щурів з парацетамоловим гепати-
том відмічали достовірне (р≤0,05) зниження 
активності цього ензиму впродовж усіх термінів 
дослідження, і в кінці експерименту активність 
асаТ зменшилась на 37 % порівняно з нормою. 
Після введення екстракту даний показник підви-
щився на 21 та 38 % на 7-му і 10-ту доби дослі-
дження відповідно щодо рівня уражених тварин. 
На 3-тю добу експерименту достовірних змін 
відмічено не було.
Застосування силібору як препарату порів-
няння позитивно вплинуло на активність амі-
нотрансфераз, нормалізуючи її протягом усього 
експерименту.
За умов ураження гепатобіліарної системи 
велике діагностичне значення має одночасне 
дослідження в сироватці крові активності ГГТП, 
амінотрансфераз і лФ.
Ми дослідили динаміку активності ГГТП у 
сироватці крові та гомогенаті печінки тварин з 
парацетамоловим гепатитом і після введення 
ГеГШ. Гамма-глутамілтранспептидаза – ензим, 
який  відіграє важливу роль у багатьох біохіміч-
них процесах організму, поряд з алаТ і асаТ його 
визнано безперечним маркером гепатобіліарних 
порушень [4, 15, 20]. активність ензиму прояв-
ляється також у тканинах серця, мозку, простати, 
скелетних м’язах. Вважають, що в сироватці 
крові активність ензиму представлена його пе-
чінковим походженням. Різке підвищення цього 
показника спостерігають при ураженнях печінки, 
особливо при механічній жовтяниці, викликаній 
новоутворенням, і холангіті. Зростання його 
активності вказує на наявність холестазу. Помір-
не підвищення відзначають при хронічному ге-
патиті та серцево-судинній недостатності.
Ми відмітили значне зростання активності 
ГГТП у сироватці крові щурів, уражених параце-
тамолом. Так, активність ензиму підвищилася, 
порівняно з контролем, на 53, 63 та 57 % на 3-тю, 
7-му і 10-ту доби експерименту відповідно (табл. 3).
У печінці щурів, уражених парацетамолом, 
цей показник поступово зменшувався впродовж 
усього експерименту та зазнав максимального 
зниження на 10-ту добу ураження.
Застосування ГеГШ і препарату порівняння 
“Силібор” позитивно вплинуло на активність 
ГГТП у сироватці крові та печінці щурів, норма-
лізуючи її протягом усіх термінів дослідження. 
Результати показали, що ефективність досліджу-
ваного екстракту виявилась на рівні препарату 
порівняння.
Таблиця 1 – Активність аланінамінотрансферази в сироватці крові (мкмоль/л·год)  
та печінці (мкмоль/кг·год) щурів, уражених парацетамолом, і після застосування  
екстракту грибів шиїтаке (M±m, n=60)
Група тварин
Показник
3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 1,29±0,08 6,35±0,19 1,29±0,08 6,35±0,19 1,29±0,08 6,35±0,19
КП 2,52±0,14* 4,11±0,23* 3,06±0,09* 3,64±0,15* 3,12±0,09* 3,22±0,12*
КП+силібор 2,04±0,09** 4,23±0,12 2,34±0,11** 4,99±0,15** 2,04±0,08** 5,67±0,17**
КП+ГеГШ 2,08±0,08** 4,30±0,14 2,45±0,09** 4,80±0,24** 1,98±0,09** 5,86±0,23**
Примітка. Тут і в таблицях 2–5: * – достовірні зміни між показниками контрольних та уражених парацетамолом тва-
рин; ** – достовірні зміни між показниками уражених парацетамолом та лікованих  щурів.
Таблиця 2 – Активність аспартатамінотрансферази в сироватці крові (мкмоль/л·год)  
та печінці (мкмоль/кг·год) щурів, уражених парацетамолом, і після застосування  
екстракту грибів шиїтаке (M±m, n=60)
Група  
тварин
Показник
3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 0,99±0,06 3,82±0,10 0,99±0,06 3,82±0,10 0,99±0,06 3,82±0,10
КП 2,51±0,12* 2,96±0,16* 3,23±0,14* 2,63±0,11* 3,09±0,10* 2,40±0,10*
КП+силібор 2,28±0,08 2,89±0,07 2,08±0,07** 3,06±0,09** 1,78±0,11** 3,06±0,13**
КП+ГеГШ 2,36±0,08** 2,98±0,12 2,02±0,11** 3,17±0,10** 1,64±0,11** 3,31±0,10**
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Під час дослідження активності лФ, яка є 
маркерним для печінки ензимом, встановлено, 
що в сироватці крові щурів з парацетамоловим 
гепатитом вона зросла, порівняно з контролем, 
в 1,5, 1,6 та 1,6 раза на 3-тю, 7-му і 10-ту доби 
експерименту відповідно. Однією з причин ви-
сокої активності лФ у сироватці крові може бути 
розвиток запальних процесів у печінці. Після 
корекції ГеГШ активність ензиму на 3-тю, 7-му і 
10-ту доби дослідження знизилась, відповідно, 
на 10, 21 та 27 % відносно уражених тварин 
(табл. 4).
Відмічено достовірне зниження (р≤0,05) ак-
тивності лФ у печінці щурів після потрапляння 
до організму токсичного агента у всі терміни 
дослідження. До кінця експерименту активність 
ензиму знизилась в 1,6 раза щодо групи ІК.
Використання ГеГШ та препарату порівнян-
ня “Силібор” позитивно вплинуло на цей показ-
ник. Введення їх в уражений організм супрово-
джувалось достовірним підвищенням активнос-
ті лФ у печінці уражених щурів уже на 3-тю добу 
експерименту.
Результати вивчення рівня активності тран-
саміназ свідчать про те, що при парацетамоло-
вому ураженні відбувається не тільки ушкоджен-
ня зовнішніх мембран гепатоцитів (підвищення 
активності цитоплазматичного ензиму – алаТ), 
а і глибокий некроз гепатоцитів (зростання ак-
тивності асаТ, який має мітохондріально-цито-
плазматичну локалізацію) [20].
Отже, вивчення активності мембранозалеж-
них ензимів та маркерів запального процесу в 
печінці зумовило подальше дослідження функ-
ціонального стану цього органа. Доцільним було 
визначити тимолову пробу в сироватці крові 
тварин, яких піддавали токсичному впливу па-
рацетамолу, та виявити ефективність від засто-
сування коригувальних чинників щодо даного 
показника.
Тимолова проба  відображає кількість білко-
во-ліпідних комплексів, що не знешкоджені пе-
чінкою, тобто її загальну детоксикаційну функцію.
В умовах нашого експерименту встановлено 
збільшення показника тимолової проби в сиро-
ватці крові уражених тварин у 2,9, 3,2 та 3,4 раза 
на 3-тю, 7-му і 10-ту доби дослідження відповід-
но порівняно з групою ІК (табл. 5).
У щурів, яким проводили корекцію ГеГШ, 
показник тимолової проби зменшився в 1,7, 2,0 
та 2,3 раза на 3-тю, 7-му і 10-ту доби експери-
менту відповідно щодо рівня уражених тварин. 
Препарат порівняння також позитивно впливав 
на цей показник, достовірно знижуючи його.
Таблиця 3 – Активність гамма-глутамілтранспептидази в сироватці крові (мккат/л)  
та печінці (мккат/кг) щурів, уражених парацетамолом, і після застосування 
екстракту грибів шиїтаке (M±m, n=60)
Група  
тварин
Показник
3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 1,04±0,03 1,35±0,04 1,04±0,03 1,35±0,04 1,04±0,03 1,35±0,04
КП 1,59±0,04* 1,05±0,05* 1,70±0,04* 0,96±0,04** 1,63±0,03* 0,99±0,11*
КП+силібор 1,40±0,03 1,10±0,05 1,46±0,04** 1,22±0,02** 1,28±0,02** 1,28±0,02**
КП+ГеГШ 1,36±0,05** 1,09±0,04 1,39±0,03** 1,24±0,03** 1,27±0,03** 1,30±0,03**
Таблиця 4 – Активність лужної фосфатази в сироватці крові (нмоль/л)  
та печінці (нмоль/кг) щурів, уражених парацетамолом, і після застосування  
екстракту грибів шиїтаке (M±m, n=60)
Група  
тварин
Показник
3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
кров печінка кров печінка кров печінка
ІК 12,47±0,28 17,26±0,18 12,47±0,28 17,26±0,18 12,47±0,28 17,26±0,18
КП 18,64±0,22* 12,08±0,36* 20,30±0,36* 11,42±0,29* 20,91±0,31* 11,04±0,28*
КП+силібор 17,32±0,20** 14,68±0,26** 16,73±0,18** 15,53±0,24** 15,55±0,22** 16,00±0,10**
КП+ГеГШ 16,80±0,18** 14,15±0,22** 16,07±0,20** 14,92±0,27** 15,36±0,17** 15,78±0,33**
Таблиця 5 – Величина тимолової проби в сироватці крові (ОД) щурів, уражених парацетамолом,  
і після застосування екстракту грибів шиїтаке (M±m, n=60)
Група тварин Показник3-тя доба 7-ма доба 10-та доба
ІК 0,94±0,03 0,94±0,03 0,94±0,03
КП 2,75±0,15* 3,05±0,09* 3,19±0,11*
КП+силібор 1,73±0,05** 1,64±0,05** 1,62±0,03**
КП+ГеГШ 1,60±0,04** 1,51±0,07** 1,39±0,06**
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Отже, проведені дослідження підтвердили 
позитивний вплив екстракту грибів шиїтаке на 
показники структурно-функціонального стану 
печінки, що свідчить про гепато- та цитопротек-
торні властивості цього фармакологічного пре-
парату, які можуть проявитися за рахунок БаР, 
наявних у досліджуваних грибах.
ВиСНОВКи. 1. Встановлено, що за умов 
ураження щурів токсичними дозами парацета-
молу розвивається гострий запальний процес у 
печінці, що супроводжується підвищенням ак-
тивності в сироватці крові індикаторів цитолізу – 
аланін- та аспартатамінотрансфераз, гамма-глу-
тамілтранспептидази і лужної фосфатази, а 
також збільшенням величини тимолової проби. 
У печінці тварин із парацетамоловим гепатитом 
у всі терміни дослідження знижується активність 
мембранозалежних ензимів.
2. Густий екстракт грибів шиїтаке сприяє 
зменшенню ознак ураження печінки, що відмі-
чають за умов експериментального парацета-
молового гепатиту. це підтверджується позитив-
ним впливом екстракту на активність ензимів, 
зокрема амінотрансфераз, гамма-глутамілтранс-
пептидази та лужної фосфатази, що вказує на 
відновлення проникності плазматичних мембран 
гепатоцитів.  Після застосування екстракту від-
значають достовірне зниження величини тимо-
лової проби. це може бути прогностичним 
тестом на відновлення функціонального стану 
печінки за умов її токсичного ураження.
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И. И. Герасимец, Л. С. Фира, И. И. Медвидь
ТеРНОПОЛьСКий НАциОНАЛьНый МеДициНСКий УНиВеРСиТеТ иМеНи и. Я. ГОРБАчеВСКОГО 
МОЗ УКРАиНы
ИССЛЕДОвАНИЕ ГЕпАТОпРОТЕКТОРНыХ СвОйСТв ГуСТОГО эКСТРАКТА 
ГРИбОв ШИИТАКЕ
Резюме
Вступление. В статье рассмотрены вопросы относительно определения динамики лабораторных 
показателей в сыворотке крови и гомогенате печени крыс, пораженных парацетамолом, и после коррек-
ции густым экстрактом грибов шиитаке.
Цель исследования – изучить гепатопротекторные свойства густого экстракта грибов шиитаке 
в эксперименте на крысах с моделируемым парацетамоловым гепатитом.
Методы исследования. исследования проводили на белых крысах-самцах. Животных разделили на 
10 групп, каждая из которых включала 6 крыс. Острый гепатит моделировали путем введения пара-
цетамола интрагастрально в дозе 1250 мг/кг 1 раз в сутки (в течение 2-х суток) в виде суспензии в 
2 % растворе крахмального геля. Для коррекции токсического поражения применяли густой экстракт 
грибов шиитаке, который вводили интрагастрально за 2 ч до введения парацетамола и ежедневно после 
поражения в дозе 150 мг/кг массы тела. Препарат сравнения “Силибор” вводили по той же схеме, что и 
экстракт грибов шиитаке, в дозе 20 мг/кг массы тела животного. На 3-и, 7-е и 10-е сутки от начала 
поражения проводили эвтаназию крыс с использованием барбамила натрия. исследованиям подвергали 
гомогенат печени и сыворотку крови. Степень цитолиза гепатоцитов после введения корригирующих 
факторов оценивали по активности аланин- и аспартатаминотрансфераз, гамма-глутамилтранспеп-
тидазы, щелочной фосфатазы и величине тимоловой пробы.
Результаты и обсуждение. Выявлено выраженный цитолиз гепатоцитов после введения крысам 
токсиканта на основе исследования активности аминотрансфераз, гамма-глутамилтранспептидазы, 
щелочной фосфатазы и величины тимоловой пробы. Применение густого экстракта грибов шиитаке 
способствовало нормализации исследуемых показателей, что свидетельствовало о гепато- и цитопро-
текторных свойствах этого фармакологического препарата.
Выводы. Полученные результаты подтверждают нарушение структурно-функциональной целост-
ности печени, формирование явлений цитолиза и холестаза в печени после поражения крыс токсически-
ми дозами парацетамола. Выявлено положительное влияние густого экстракта грибов шиитаке на 
динамику лабораторных показателей в сыворотке крови и гомогенате печени животных в условиях 
смоделированного парацетамолового гепатита.
КлючеВЫе СлОВа: грибы шиитаке; парацетамол; гепатит; густой экстракт; гепатопротекторные 
свойства.
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I. HoRBAcHEvSKY TERNoPIl NATIoNAl MEDIcAl UNIvERSITY 
RESEARCH Of THE SHIITAkE MuSHROOMS THICk EXTRACT 
HEpATOpROTECTIVE pROpERTIES 
Summary
Introduction. The article discusses the issues of determining the dynamics of laboratory parameters in the 
blood serum and liver homogenate of rats affected by paracetamol and after correction with a thick extract from 
shiitake mushrooms.
The aim of the study – to investigate the hepatoprotective properties of the shiitake mushrooms dry extract in 
an experiment on rats with simulated paracetamol hepatitis.
Research Methods. Studies were conducted on white male rats. Animals were divided into 10 groups, each 
of which included 6 animals. Acute hepatitis was modeled by administering paracetamol intragastrically at a dose 
of 1250 mg/kg once a day (for 2 days) as a suspension in a 2 % starch gel solution. correction of toxic damage was 
carried out with a thick extract of shiitake mushrooms, which was administered intragastrally 2 hours before 
administration of paracetamol and daily after the lesion at a dose of 150 mg/kg body weight. The comparison drug 
"Silibor" was administered according to the same scheme as the shiitake extract at a dose of 20 mg/kg of animal 
body weight. Rats were euthanized using sodium barbamil on the 3rd, 7th and 10th day from the onset of the lesion. 
The study subjected liver homogenate and blood serum. The degree of hepatocyte cytolysis was evaluated by the 
activity of alanine transaminase, aspartate aminotransferase, gamma glutamine transferase, alkaline phosphatase 
and the size of the thymol sample after the introduction of corrective factors.
Results and Discussion. Pronounced cytolysis of hepatocytes was revealed after administration of a toxicant 
to rats based on studies of the activity of aminotransferases, gamma-glutamyltranspeptidases, alkaline phosphatase 
and the size of the thymol sample. The use of a thick extract of shiitake mushrooms contributed to the normalization 
of the studied parameters, which indicates the hepato- and cytoprotective properties of this pharmacological drug.
Conclusions. The obtained results confirm a violation of the structural and functional integrity of the liver, the 
formation of the phenomena of cytolysis and cholestasis in the liver after damage to rats with toxic doses of 
paracetamol. A positive effect of a thick extract of shiitake mushrooms on the dynamics of laboratory parameters in 
the blood serum and rat liver homogenate was revealed under conditions of simulated paracetamol hepatitis.
Key worDS: shiitake mushrooms; paracetamol; hepatitis; thick extract; hepatoprotective properties.
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